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APB 第 43 号研究公告中就出现过。20 世纪 80 年代，FASB 拓展了公允价















2003 年 6 月，FASB 启动了制定《公允价值计量》准则的计划，于 2005 年 10 
月发布了准则工作草案，并于 2006 年 9 月发布财务会计准则公告第 157 号
准则—《公允价值计量》(SFAS157)，该准则于 2007 年 11 月 15 日正式生效。









应用。1997 年，IASC 和 CICA 共同发布了《金融资产和负债会计》讨论稿，
表明了所有金融工具都要以公允价值计量的立场。1999 年的 IAS39《金融工具：
确认和计量》取代了 IAS32 的部分披露条款，完整的规定了以公允价值对金融
工具进行确认、计量的具体做法。从 IASB 关于公允价值运用的历程来看，IASB 
和 CICA 在 1995 年颁布的 IAS32《金融工具：披露和列报》和 1998 年颁布
的 IAS39《金融工具：确认和计量》两个准则真正奠定了公允价值会计的基础。
2006 年 11 月 30 日，美国 FASB 发布 SFAS157 之后，IASB 发布了《公允
价值计量》准则征求意见稿。2011 年美国财务会计准则委员会（FASB）与国
际会计准则理事会（IASB）共同发布了关于公允价值计量和披露的 新规定。
《国际财务报告准则第 13 号——公允价值计量》（IFRS13）与《2011 年第 4 号
会计准则更新——公允价值计量（主题 820）：为取得美国公认会计原则与国际





















价值的持续研究。我国 2006 年颁布的新企业会计准则包括 1 项基本准则和 
38 项具体准则，并规定自 2007 年 1 月 1 日始在上市公司中实施。新会计准
则基本实现了与国际会计准则的趋同，其中 大的亮点是大范围引入公允价值。
在颁布的 38 项具体准则中，有 20 项直接或间接地涉及公允价值计量。2010













































Fair Value was introduced into Accounting in 1970s, after thirty years of 
development it is one of the most important measurements of Accounting at this 
moment. Despite of thirty years research and rich experience of the application of 
Fair Value, there are still important faults in it, such as the reliability of the rate used  
as Fair Value and the feasibility of the application. That is why the debate on Fair 
Value has not been stopped ever. In order to improve the quality of the information 
produced by Fair Value Accounting, unremitting study and work has been done by 
FASB and IASB. However, United States sub-loan crisis started in 2007 had pushed 
Fair Value under the spotlight and trigged the spirited debate over Fair Value both in  
the theory and in the practice. Under the circumstances, Fair Value was once in the 
danger of suspension. We can see that, the application of Fair Value has always been 
a difficult problem in the International Accounting area. With more and more  
financial items using the fair value measurement method，more problems of fair 
value accounting were exposed，especially in this financial crisis in 2008. The 
defects of Fair Value makes it encountered Increasing resistance in practice. 
The research about the fair value didn’t start until in 1990s in China, and was 
first applied in the debt recombination and non-monetary transaction criteria in 1998. 
But due to the immaturity of production element market, with the application of the 
fair value, it has come to utilize the fair value to control profit by companies. So 
there was no choice but stop the utilization of it, but the research of it has been 
insisted on in China. To achieve convergence with international accounting standards,  
Ministry of Finance, PRC in 2006 promulgated a New Accounting Standard, which 
widely used the fair value concepts. The new Accounting Standard was made up by 
one basic standard and 38 specific standards, 20 of which were required to be 
measured by fair value directly or indirectly. Under this situation, it is fairly 
important for the theory and practice of fair value accounting to research the 













Since financial instruments sprung up in 1990s, people paid more attention to 
the  accounting recognition and measurement of assets and liabilities such as 
business reputation, derivative financial instruments. The lack of accounting 
relevance and timeliness by prevalent historical cost measurement led to the value of 
cost, profit and the ignoration of real value, cash flow in financial statement. That’s 
why the historical cost measurement is criticized by theoretical professors and 
practical accountants. Compared to historical cost measurement, the information 
provided by fair value is paid more attention to, due to the potential high relevance 
to the management decision. The application area is extended to traditional assets 
and liabilities items from financial instruments. 
Of the 150 accounting standards issued by FASB, 50 are related to fair value, 
for 50 accounting principles issued by IASB, 23 involved in fair value. Breeden, 
ex-president of SEC, said the financial statements measured by historical cost was 
useless in preventing and alleviating financial risks, and   information provided by 
fair value was the most relevant financial data. He recommended financial institution 
and public listed companies to take use of fair value measurement. 
As early as1953, fair value showed up in 43 research announcement by APB, 
predecessor of FASB. FASB extended the application area of fair value in 1980s, and 
defined fair value and came up with valuation methods for certain assets. However, 
fair value was still remained to assets items. FASB launched the plan to formulate 
statements of fair value measurement in June 2003, and issued the draft in October 
2005. SFAS 157—Fair Value Statement planned to take effect in November 15 2007 
was finally issued in September 2006. SFAS 157 is the fist statement for fair value 
and the latest research achievement of fair value by FASB. This statement defines 
fair value from different aspects, the concept, target, limits of application, 
measurement, accounting disclosure, and sets up a relatively complete framework 
for fair value. It has great effect on both theory and practice of financial accounting, 















Since 1982, IASB has issued series of special accounting statements to take use 
of fair value in items like immovable property, rent, pension, business combination. 
From the history of fair value by IASB, IAS32 in 1995 and IAS39 in1998, 
which regulated the fair value in the recognition and measurement of financial 
instruments, in fact laid the foundation of application by IASB of fair value. After 
SFAS157 by FASB, IASB issued the opinion draft of Fair Value statement in 
November 2006. 
This Paper will set about to explore it from its research background and 
meaning，then compare the definition of fair value indifferent country to find out the 
necessary  characteristics for fair value to carry, after that it clarify the relationship 
between fair  value and other measurement attributes，mainly describes the process 
to estimate fair value using Market-based and Present value analysis method 
respectively，analyze the realistic problems encountered by fair value application in 
China, finally gives some suggestions on paving the way of the using of fair value. 
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